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Ljubomir Antić
(Prvić Šepurine, 6. veljače 1946. – Zagreb, 15. ožujka 2015.)
Istaknuti povjesničar Ljubomir Antić 
preminuo je u Zagrebu 15. ožujka 2015. u 
69. godini života. Rođen je u mjestu Prvić 
Šepurine na otoku Prviću u šibenskoj okolici 
6. veljače 1946. godine. Iako po obrazovanju 
povjesničar, kao svestrana i društveno anga-
žirana osoba tijekom svoje bogate karijere 
bio je i novinar i političar.
Povijest i arheologiju diplomirao je na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1973., a 
1980. magistrirao je na Pravnom fakultetu u 
Zagrebu s radom o Hrvatskoj federalističkoj 
seljačkoj stranci. Naposljetku je 1983. na Fi-
lozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirao s 
disertacijom Naše iseljeništvo u Južnoj Ame-
rici i stvaranje jugoslavenske države 1918., koja je 1987. objavljena kao knjiga. 
U to je doba znanstveni suradnik Instituta za migracije i narodnosti, pa nije 
neobično što je njegova istraživačka pozornost bila usmjerena problematici 
hrvatskoga iseljeništva. Kao rezultat ostaju njegovi radovi povezani s tom te-
mom, posebice monografija Hrvati u Južnoj Americi do 1914. (1991.) te sinteza 
pod naslovom Hrvati i Amerika (1992., poslije objavljena u izdanjima na en-
gleskom i španjolskom jeziku).
Tijekom devedesetih godina prošloga stoljeća kao povjesničar je znanstve-
nim istraživanjima pridružio i rad na sveučilištu. Na Odsjeku za povijest Fi-
lozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jedno je vrijeme predavao hrvatsku 
povijest XX. stoljeća, a poslije je predavanja o istoj temi držao na Hrvatskim 
studijima Sveučilišta u Zagrebu.
Uz rad na sveučilištu i društveni angažman sve do pretkraj života objav-
ljivao je znanstvene radove i sudjelovao na znanstvenim skupovima. Godine 
2007. objavio je zapaženo djelo Velikosrpski nacionalni program: ishodišta i po-
sljedice.
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